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Введение. В рамках общей тематики «Изучение биоразнообразия на юго­
западе Среднерусской возвышенности», выполняемой сотрудниками биологиче­
ского направления НИУ БелГУ, в сезоны 2010-2018 гг. авторами были обследо­
ваны дубравные урочища Белгородской области на предмет видового состава и 
распространённости макромицетов общности Polyporaceae s. l., приуроченн^:х к 
дубу черешчатому Quercus robur L. В процесс обследования были обнаружены 
редкие виды, один из которых впервые описан для Белгородской области.
Объекты и методы. Общим объектом исследований являлись виды общно­
сти Polyporaceae, приуроченные к дубу черешчатому Q. robur в дубравах Белго­
родской области РФ. Частным объектом исследований являлись редкие виды в 
составе данной общности. В процессе исследований применялись фитопатоло­
гические и микоценологические методы (Dunayev et al., 2014).
Результаты и их обсуждение. В процессе рекогносцировочных и деталь­
ных обследований в нагорных, байрачных и надпойменно-террасовых дубравах 
Белгородского, Шебекинского, Корочанского, Борисовского, Яковлевского, Но­
вооскольского, Валуйского районов Белгородской области в сезоны 2010-2018 гг. 
были обнаружены следующие редкие виды Polyporaceae на Q. robur: Grifolafron- 
dosa (Dicks.) Gray [=Grifola frоndoza (Fr.) S.F. Gray.], Ganoderma lucidum (Fr.) Karst., 
Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar [=Piptoporus quercinus (Schrad.) 
P. Karst] (www.indexfungorum.org).
G. frondosa. Обнаружены 2 местонахождения (локалитета) данного вида на тер­
ритории обследованного региона:
1) Урочище (нагорная дубрава) «Шебекинская Дача», квартал № 99, Шебе- 
кинское лесничество; тип лесорастительных условий - Д2 (свежая дубрава); тип 
леса: липо-дубняк снытьево-осоковый; состав древостоя: 8Д2Лп ед. Кл, Яо (Д - 
дуб черешчатый, Лп - липа мелколистная, Кл - клён остролистный, Яо - ясень 
обыкновенный); средний диаметр вегетирующих деревьев на уровне груди 
D13=30.8 см. - 1 место обнаружения у основания усыхающего дуба. Дата обна­
ружения 16.08.2010.
2) Урочище (нагорная дубрава) «Лес на Ворскле», кв. № 8, Борисовский 
район; Д2 (свежая дубрава); дубняк снытьево-осоковый; 9Д1Яо ед. Лп; 
D13=46.0 см. - 1 место обнаружения у основания старовозрастного дуба. Дата 
обнаружения 14.07.2014.
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Вид G. frondosa внесён в предварительный список краснокнижных видов Бел­
городской области (региональный список) (Колчанов и др., 2017). Следует отме­
тить, что, по некоторым данным (Колчанов и др., 2017), наряду с G. frondosa в 
регионе встречается и Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Fr. (= Grifola umbellata (Pers.; 
Fr.) Pilat). Он также приурочен к дубу и тоже является редким видом (внесён в Крас­
ную книгу России), кандидатом в региональн^1е краснокнижн^1е (Колчанов и др., 
2017). Но нами названн^1й вид в процессе полевых обследований обнаружен не был.
Ganoderma lucidum. Обнаружен 1 локалитет данного вида на территории обсле­
дованного региона: 1) Урочище (участок надпойменно-террасовой дубравы) «Г о- 
ленькое», кв. № 106, Шебекинский лесхоз; С2Д (свежая судубрава); дубняк бере­
склетовый; 10Д; D13=30.6 см. - 1 место обнаружения у основания усохшего дуба. 
Дата обнаружения 15.08.2012.
Вид G. lucidum также внесён в предварительный список краснокнижных ви­
дов Белгородской области (региональный список) (Колчанов и др., 2017).
Buglossoporus [=Piptoporus] quercinus. Обнаружены 2 локалитета данного 
вида на территории обследованного региона:
1) Урочище (нагорная дубрава) «Нежегольская Дача», кв. № 42, Шебекин- 
ское лесничество; Д2 (свежая дубрава); ясене-дубняк снытьево-осоковый; 7Д3Яо 
ед. Лп, Кл; D13=43.0 см. - 1 место обнаружения на пне старовозрастного дуба. 
Дата обнаружения 21.09.2017.
2) Урочище (нагорная дубрава) «Будённовская Дача», кв. № 20, Шебекин- 
ское лесничество; Д2 (свежая дубрава); ясене-дубняк звездчатково-осоковый; 
7Д3Яо ед. Кл, Лп; D13=32.0 см. - 1 место обнаружения на пне старовозрастного 
дуба. Дата обнаружения 11.10.2017.
B. quercinus был впервые обнаружен в древостоях дубрав Белгородской об­
ласти Российской Федерации. Для Белгородской области это новый найденный 
и описанный вид, упоминания о котором не встречаются в соответствующих ис­
точниках (Красная книга Белгородской области, 2005; Колчанов и др., 2017) и 
который, следовательно, может быть рекомендован как объект рассмотрения в 
качестве кандидата на предмет включения в Красную книгу Белгородской об­
ласти.
Известно, что B. quercinus - очень редкий евразийский вид ксилотрофных 
трутовых грибов, тесно связанный в своём развитии с видами Quercus. Несмотря 
на то, что B. quercinus занимает значительный ареал, его обнаружение в природе 
является редкостью (Бондарцев, 1953; Kotiranta et al., 2005), и это, по-видимому, 
отражает объективную картину особенностей существования данного вида. В 
России B. quercinus известен по отдельным находкам на Дальнем Востоке (Бон­
дарцев, 1953), Южном Урале (Оренбургская область) (Сафонов, 2015), в Повол­
жье (Бондарцев, 1953) и Черноземье (Липецкая область) (Сарычева, 2015). В со­
предельной Украине B. quercinus был выявлен в Карпатах и Закарпатье (Бондар­
цев, 1953, Akulov et al., 2003) и, относительно недавно, в Харьковской области 
(Ордынец, Акулов, 2006), граничащей с Белгородской областью РФ. В настоя­
щее время трутовый гриб B. quercinus входит в число редких видов макромице- 
тов, имеющих высокий природоохранный статус во многих странах Европы
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(Kotiranta et al., 2005, Ryvarden, Gilbertson, 1994; Arnolds, 1998; Roberts, 2002; Va- 
siliauskas et al., 2002).
Новые находки на территории Белгородской области расширяют представ­
ления о местообитаниях данного вида в пределах своего ареала и дополняют кар­
тину его распространения на евразийском континенте. Приведём описание ха­
рактерных внешних признаков плодовых тел (базидиом) B. quercinus, обнару­
женных в указанных локалитетах.
Базидиомы однолетние, одиночные либо небольшими группами, языковид­
ные или вееровидные, сужающиеся к основанию, латерально прикреплённые. Пе­
риферический край базидиом плавно округлённый или неровный с выступами, 
слабоопушённый и бледно-коричневый либо отчётливо опушенный и тёмно-ко­
ричневый. Размеры плодовых тел: в продольном направлении - 8-13 см, в попе­
речнике - 7-9 см, толщина - 3-5 см. В свежем состоянии базидиомы мясистые и 
упругие; стареющие и ссыхающиеся базидиомы волокнисто-деревянистые и 
хрупкие. Верхняя поверхность базидиом в зрелом возрасте кожистая, кремово-ко­
ричневая, слегка опушённая и бархатистая на ощупь. Более тёмная окраска может 
быть выражена у основания базидиомы и по её периферическому краю. Гимено­
фор зрелых плодовых тел коричневатый, поры трубочек округлые, плотность пор 
- 2-4 штуки на 1 мм. Сами трубочки 3-4 см длиной, тонкостенные, однослойные. 
Контекст (мякоть) базидиом заметно толще слоя трубочек, плотный на вид, кре­
мового оттенка, шелковистый на взгляд и на ощупь.
В трофическом отношении B. quercinus является, скорее всего, сапротрофом. 
Он заселяет ядровую часть дуба и вызывает центральную бурую гниль. В случае 
заселения крупномерных пней дуба базидиомы данного вида формируются в цен­
тральной части пня. Скорость разложения древесины под влиянием B. quercinus 
относительно мала (Ryvarden, Gilbertson, 1994). Медленное и последовательное 
разрушение древесины позволяет мицелию B. quercinus сохраняться в субстрате 
на протяжении длительного времени и обеспечивает многократное формирование 
плодовых тел на протяжении десятков лет. Впрочем, из-за слабой изученности 
биоэкологии данного вида этот вопрос остаётся открытым (Roberts, 2002).
Выводы. В сезоны 2010-2018 гг. в дубравах Белгородской области обнару­
жены редкие виды трутовых грибов Grifola frondosa, Ganoderma lucidum. Приво­
дятся сведения об их местонахождениях. Эти виды на сегодняшний день уже 
имеют определённый природоохранный статус и признание их «краснокниж­
ными» Белгородской области дело почти совершённое.
Впервые обнаружен и описан в древостоях дубрав Белгородской области ред­
кий вид трутовых грибов Buglossoporus quercinus [=Piptoporus quercinus']. Для Бел­
городской области это новый найденный и описанный вид, упоминания о котором 
не встречаются в соответствующих источниках и который, следовательно, может 
быть рекомендован как объект рассмотрения в качестве кандидата для включе­
ния в Красную книгу Белгородской области. Находки данного вида на территории 
области расширяют представления о его местообитаниях в пределах своего ареала 
и дополняют картину его распространения на евразийском континенте.
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Учитывая существенную антропогенную трансформацию растительного 
покрова лесостепи и значительное сокращение площадей широколиственных ле­
сов как зонального типа растительности, ценность таких природно-антропоген­
ных ландшафтов как старинные парки в сохранении биоразнообразия весьма ве­
лика. В большой степени это относится к моховому компоненту лесных экоси­
стем, поскольку именно в старинных усадебных парках (на базе которых в ряде 
случаев и создавались санатории) сохранились старовозрастные деревья, являю­
щиеся местом поселения неморальных эпифитов, повсеместно испытывающих 
сокращение численности. В серии статей планируется представить материалы 
бриологических исследований санаторных парков средней полосы России. Од­
ной из хорошо изученных в этом плане областей является Воронежская область. 
Не включены в анализ территории санаториев, организованных в недавнее 
время, либо имеющие очень молодые парковые насаждения, либо использующие 
в рекреационных целях прилегающие антропогенно трансформированные лес­
ные сообщества или искусственные посадки («Радон» в Лискинском, «Белая 
Г орка» в Богучарском районах, «Дон» на южной окраине г. Воронежа).
В данной статье приводится список выявленных видов, краткая характери­
стика бриофлоры и парковых объектов. Номенклатура таксонов приводится по: 
Ignatov, Afonina, Ignatova et al, 2006; Konstantinova, Bakalin et al, 2009, поэтому 
авторы таксонов не указаны. Сборы проводились в разное время, но в основном 
в 2014-2018 гг., гербарий хранится в заповеднике «Галичья гора» {VU}. В квад­
ратных скобках приводятся местонахождения (цифра соответствует номеру 
объекта), частота встречаемости в области (fq - вид встречается часто; p - вид 
имеет рассеянное распространение, г - вид характеризуется редкой встречаемо­
стью), степень антропогенной устойчивости (I - встречается преимущественно 
в естественных ненарушенных сообществах, II - встречается в малонарушенных 
естественных и старовозрастных искусственных сообществах, III - встречается 
в сильно нарушенных естественных и искусственных сообществах); приурочен­
ность к субстратам (П - почвенные субстраты, К - каменистые субстраты (ас­
фальт, бетон, кирпич), Д - древесные субстраты (основания и стволы деревьев, 
гнилая древесина). Для объекта указаны: площадь, природоохранный статус - 
ДП (действующий памятник природы), ПП (перспективный памятник природы); 
доля естественных ландшафтов - ЕЛ (1 - менее 10%, 2 - 10-15%, 3 - более 
15%); состояние объекта - СО (1 - неудовлетворительное, 2 - удовлетворитель­
ное, 3 - относительно хорошее; при оценке учитывались возраст и состояние дре­
весных насаждений, наличие элементов композиционно-планировочной струк­
туры, степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью, общее са­
нитарное состояние и пр.); историческая и природная ценность объект - ЦО
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(1 - низкая, 2 - средняя, 3 - высокая); видовое разнообразие моховидных (ВР), 
доля гемерофобных видов (ГВ) в процентах, доля редких видов (РВ) - это виды, 
включённые в основной или мониторинговый списки Красных книг, а также ин­
дикаторные виды ненарушенных сообществ.
1. Парк усадьбы Звегинцевых «Петровское» (Борисоглебский район). 
Усадьба крупного землевладельца А.И. Звегинцева расположена на правобережье 
реки Хопер. Представляла собой хорошо развитое, современное (по меркам конца 
XIX века) хозяйство. Будучи большим знатоком садоводства и лесоводства, Зве- 
гинцев своим воронежские усадьбы обустраивал в соответствии с современными 
тенденциями степного лесоразведения. На её территории долгое время распола­
гался санаторий; как государственное учреждение он прекратил своё существова­
ние, что повлекло быстрое разрушение наполовину деревянного господского дома 
и активную вырубку древесных насаждений. В настоящее время это частное вла­
дение, которое планируется использовать по прежнему профилю. Планировка 
парка, к сожалению, потеряна. Сохранились фрагменты аллей, отдельные экзоты 
(сосна веймутова, ель и др.) и остатки пейзажного парка на берегу р. Хопер. S - 
около 20 га, ПП, ЕЛ - 1, СО - 1, ЦО - 2. ВР - 21, ГВ - 16%, РВ - 1% 
(Hygroamblystegium humile).
2. Парк санатория им. А.Д. Цюрупы, бывшая усадьба «Масловка» Масло­
вых - Звегинцевых (Лискинский район). Активная деятельность Звегинцевых по 
лесоразведению и благоустройству усадьбы приходится на середину XIX века. В 
западной части, примыкающей к р. Икорец, раскинулся обширный регулярный 
парк, с севера и юга переходящий в сосновый массив; в восточной части был рас­
положен небольшой английский верхний парк. Парк усадьбы полностью соответ­
ствует профилю дендрологического, поскольку в составе дендрофлоры насчиты­
валось около 100 видов. Несмотря на ряд утрат в составе архитектурно-ланд­
шафтного комплекса, «Масловка» и в настоящее время является одним из ценных 
образцов русской дворянской усадьбы. S - 71 га, ДП, ЕЛ - 2, СО - 3, ЦО - 3. ВР - 
37, ГВ - 33.3%, РВ - 12% (Porellaplatyphylla, Schistidium apocarpum, Schistidium 
submuticum, Sciuro-hypnum populeum). Показатели биоразнообразия являются од­
ними из самых высоких для парков Воронежской области (Попова, 2018).
3. Парк санатория им. Дзержинского в с. Чертовицы (Рамонский район). 
Исторические владельцы усадьбы: Тулиновы - Толстые. Природоохранный ста­
тус имеет лишь урочище Декастр - массив старовозрастной нагорной дубравы в 
7 га, прилегающий с юга к территории санатория. Сам парк, решённый в класси­
ческом варианте регулярного стиля, имеет не меньшее значение как прекрасно со­
хранившийся объект садово-паркового искусства и культурно-исторического 
наследия. В составе аллейных посадок представлены экземпляры ясеня обыкно­
венного, липы мелколистной (100-200 лет); имеются отдельные деревья дуба по­
чти 300-летнего возраста. S - около 10 га, ЕЛ - 2, СО - 3, ЦО - 3. ВР - 34, ГВ - 
41%, РВ - 11% (Anomodon attenuatus, A. longifolius, Hygroamblystegium humile, 
Porella platyphylla, Leucodon sciuroides). В данном объекте комплекс редких немо­
ральных эпифитов отличается не только наибольшей полнотой, но и относительно 
высокими показателями локальной встречаемости и проективного покрытия.
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4. Санаторий им. Г орького и его окрестности, северная окраина г. Воро­
нежа. В узком смысле парковая зона санатория невелика и представлена регу­
лярным парком со средневозрастным древостоем. Сеть прогулочных маршрутов 
проложена по территории прилегающей к санаторию Воронежской нагорной 
дубравы (имеет статус государственного природного заказника). В состав брио- 
флоры включены виды, встречающиеся непосредственно вдоль маршрутов. S - 
около 20 га, ЕЛ - 3, СО - 2, ЦО - 2. ВР - 30, ГВ - 30%, РВ - 6.7% (Radula com- 
planata, Anomodon longifolius).
5. Усадьба Михневых - Кряжовых - Кожуховых в с. Чертовицы (Рамон- 
ский р-н). Усадьба располагается на правобережье р. Воронеж, построена в конце 
XVIII века. Ранее имела обширный парк и фруктовые сады. В настоящее время в 
ней расположен детский санаторий, территория закрыта, от парка остались не­
большие фрагменты очень старых липовых и ясеневых аллей, отдельные экзем­
пляры тополя серебристого, ели обыкновенной; среди новых «достроек» про­
сматриваются отдельные фрагменты старой кирпичной ограды, въездных ворот 
и другие архитектурные элементы. Первоначальная композиционная структура 
парка полностью утрачена. ПО - 5 га, ЕЛ - 1, СО - 2, ЦО - 2. ВР - 15.
Приводим список видов. В скобках указаны номера обследованных парков.
Amblystegium serpens [1-5]. III, fq, П, К, Д. Anomodon attenuatus [3]. I, г, Д.
A. longifolius [3, 4]. I, r, Д. Atrichum undulatum [3, 4]. II, fq, П. Barbula unguiculata 
[1-5]. III, fq, П, К. Brachytheciastrum velutinum [2, 3]. II, fq, Д, П. Brachythecium 
albicans [1-5]. III, fq, П, К. B. campestre [3, 4]. III, p, П. B. mildeanum [1, 2]. II, p, 
П. B. rotaeanum [2, 3]. I, p, Д. B. rutabulum [2, 4]. II, p, П. B. salebrosum [1-5]. III, 
fq, П, Д, К. Bryum argenteum [2-5]. III, fq, П, К. B. caespiticium [1-5]. III, fq, П, К.
B. moravicum [2, 3, 4]. II, p, Д. Ceratodonpurpureus [1-5]. III, fq, П, К, Д. Dicranella 
varia [3]. II, p, П. Dicranum montanum [3]. I, p, Д. D. scoparium [2, 3]. I, p, Д, П. 
D. polysetum [2]. I, p, П. Drepanocladus aduncus [2]. II, p, П, Д. Funaria hygromet- 
rica [2]. III, p, К. Hygroamblystegium humile [1]. I, p, П, Д. Hypnum cupressiforme 
[2-5]. II, p, Д. Leptobryum pyriforme [1]. II, r, К. Leptodictyum riparium [1, 2, 4]. II, 
p, П, Д. Leskea polycarpa [1-5]. III, fq, Д, К. Leucodon sciuroides [3]. I, r, Д. 
Orthotrichum obtusifoilium [1, 2, 3, 4]. II, p, Д. O. pumilum [1-5]. III, fq, Д. O. speci- 
osum [1-5]. III, fq, Д. Oxyrrhynchium hians [1, 2, 3, 4]. III, fq, П. Plagiomnium cus- 
pidatum [2, 3, 4]. II, fq, Д. Plagiothecium denticulatum [3, 4]. I, p, Д. P. laetum [3, 4]. 
I, p, Д. Platygyrium repens [1, 2, 3, 4]. II, p, Д. Pleurozium schreberi [2]. I, p, П. Pohlia 
nutans [2]. II, fq, П. Porellaplatyphylla [2, 3]. I, r, Д. Pseudoleskeella nervosa [2, 3, 
4]. II, p, Д. Pylaisiapolyantha [1-5]. III, fq, Д, К. Radula complanata [2, 3, 4]. I, r, Д. 
Schistidium apocarpum [2]. II, r, К. S. submuticum [2]. II, r, К. Sciuro-hypnum curtum 
[2]. II, p, Д. S. populeum [2]. I, r, Д. S. reflexum [2, 3, 4]. II, p, Д. Stereodonpallescens 
[1-5]. II, fq, Д. Syntrichia ruralis [1]. II, p, П. Tortula acaulon [1]. II, p, П. T. muralis 
var. aestiva [1]. III, p, К.
Всего в составе изученных парков выявлен 51 вид, для сравнения - в таких 
природно-антропогенных ландшафтах, как усадебные комплексы Воронежской 
области, произрастает 87 видов (Попова, 2018). В Красную книгу области (вто­
рое официальное издание) внесено 2 вида - Leucodon sciuroides, Porella platy-
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phylla (оба имеют категорию 3), такие виды, как Anomodon attenuatus, A. longifo- 
lius, Sciuro-hypnum populeum внесены в мониторинговый список. Все перечис­
ленные редкие виды являются представителями неморального базифильного 
эпифитного комплекса, для которых повсеместно отмечаются тенденции к со­
кращению численности. Однако целенаправленное изучение состояния популя­
ций неморальных эпифитов в Центральном Черноземье показало их более высо­
кую встречаемость именно в парковых объектах (Попова, 2018). По частоте 
встречаемости в санаторных парках преобладают виды спорадического харак­
тера распространения - 49%, видов частых - 31% (это виды широкой экологиче­
ской амплитуды, устойчивые к антропогенным воздействиям, преимущественно 
тяготеющие к почвенным субстратам), видов с редкой встречаемостью - 20%. 
По степени антропогенной устойчивости преобладают относительно устойчивые 
(балл II) - 43%, гемерофобных видов (балл I) - 28%, гемерофильных видов (балл 
III) почти столько же - 29%. Наибольшее количество видов выявлено на древес­
ных субстратах - 32 вида, на почве произрастает 21 вид, на каменистых субстра­
тах - 16 видов.
Таким образом, бриофлора санаторных парков Воронежской области харак­
теризуется умеренным уровнем видового богатства, однако в ее составе отмечен 
ряд редких охраняемых видов и весьма полно представлен неморальный эпифит- 
ный комплекс.
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Данная статья продолжает серию публикаций по бриофлоре санаторных 
парков средней полосы России. Актуальность подобного направления исследо­
ваний обоснована в статье по Воронежским санаторным паркам, опубликован­
ной в этом же сборнике; в ней же приведены все сокращения и ссылки на номен­
клатурные и литературные источники, а также план изложения материала.
1. Парк санатория «Моква». Расположен на западной окраине г. Курска в 
живописной долине р. Сейм на территории дворцово-паркового ансамбля, при­
надлежавшего знатному роду Нелидовых. На основе существующей нагорной 
дубравы и прилегающего пойменного ольшаника во второй половине XVIII века
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